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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam EMPAT
halaman dan SATU halaman lampiran yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab SEMUA soalan.
l. ' (a) Andaikan Xt, X., ..., X n menandai sampel rawak daripada taburan N(0, 0.
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Andaikan X, Xr, .", Xn menandai iuiutan pemboleh ubah rawak yang
mempunyai fungsi taburan F,. Bagt setiap kes berikut, cari taburan penghad
Xn, sekiranya wujud, dengan mengira F:9 q trl
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Pertimbangkan sampel rawak X v X,, '" , X n daripada taburan G(o' F) yuttg
mempunyai fungsi ketumPatan
Ra
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Cari taburan F, dengan menggunakan teknik fungsi penjana momen.
llka M 
^(t) ialah fungsi penjana monten bagi F", tunjukkan 
bahawa
7 
^ 
menumpd secara kebarangkalian kepada fr A"ne- mencari
trad M"(r).
(iii) Nyatakan taburan asimPtot F,.
(iv) Takrifkan Z^ serr-rrj berikut:
Jika { menandai fungsi taburan Zn, can
had [,(z).
(40/t00\
daripada taburan yang memPunYai
/(.r; o)=e(1+r;-(t+o) /,0,-, (.r) , e>1.
(i) Cari penganggar kaedah momen bagl 0.
(iD Cari penganggar kebolehjadian maksimum bagi 0'
(iii) cari batas bawah cramdr-Rao bagi varians Penganggar-penganggal
saksama $/ g).
(iv) Cari PSVMS bagi (1/ 0) sekiranya ia wujud.
[Petuniuk: Dapatkan taburan I'= log (t + X)] (so/t0o)
Berdasarkan sampel rawak suz n daripada taburan seragam pada
(g- %, g + /z), tunjukkan bahawa penganggar kebolehjaciian maksimum
0 tidak unik dan berikan satu penganggar sedemikian.
(i)
(ii)
(a) Andaikan Xt, Xz, "', X n samPel rawak
fungsi kerumpatan
(b)
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Cari statistik cukup dan lengkap bagi setiap taburan berikut:
(r) /(x; 0) = (0 + lhe /,0, ,,(x) ; g > -l
(ii)
(iii)
/(;; 0) =}e-a'/,0,-,(x) ; 0>0'
Jika Y, ialah statistik tertib pertama bagi sampel rawak tersebut,.cari
f[r, ] oan kemudian terbitkan penganggar saksama Uag (r/e) sebagai
fungsi f,.
Cari satu lagi penganggar saksama Uagi (f/e) sebagai fungsi statistik
cukup.
Cari PSVMS bagi 0 dan tenrukan sama ada ia penganggar cekap atau
sebaliknya. (70/t00)
/(x; o) =tr-"' /,0.-,(x).; o>o
Tunjukkan bahawa S iufuft suatu kuantiti pangsian.
Selang rawak (X, ZX) ialah suatu selang keyakinan bagi 0' Cari
pekali keyakinan selang rawak tersebut.
(iii) Apakah jangkaan matematik panjang selang rawak di atas?
(40/100)
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Ardaikan Xr,Xr, ..', Xn sampel rawak daripada taburan dengan fungsi
ketumpatan
(i)
(il)
(iii)
(a)AT. Andaikan x suatu cerapan tunggal danpada taburan yang memPunyai fungsi
ketumpatan
(i)
(i i)
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(b) Pertimban gkan famili fun gsi ketumpatan berikut :
f (x; o)- r-(t-et /,r,-,(x) ' -€4Qq*.
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rawak Xt, X2, Xn bersaiz n
tunjukkan Yt ialah
Bagi tujuan menganggar 0,
daripada taburan tersebut.
(i) Iika Yt =min (X'
sampel
Xr, "'
(iD
(iii)
5.
konsisten bagi B dengan mencari had fungsi taburan G, bagi
t
apabila n-+6.
Adalah diketahui bahawa w =n(Y,-e)- eks (1). Terbitkan
keyakinan lOO19o bagi 0 dengan menggunakan kuantiti pangsian W.
Bagi menguji flo:O=0 lawan I/,:0> 0, ujian berikut di
tolak I/o 
.|ika dan hanya jika I! > c, c > 0. Kirakan fungsi
K(0) dalam sebutan n dan c.
(60/I
(a)
(b)
Nyatakan teorem Neyman-Pearson.
(20/r
Andaikan X cerapan tunggal daripada taburan yang mempunyai
ketumpatan
/(x; g)=oxF' /,0,,,(x) ; e>0.
(i) Bagi menguji llo:0S I lawan H':0> 1, ujian berikut digunakan.
Tolak Ho jika dan hanya jiXa X>t.
Cari fungsi kuasadan saiz ujian tersebut.
(ii) Cari ujian paling berkuasa secara seragam (UPBS) bersatz
menguji
Ifo: 0=2 lawan Hr:8<2.
(iii) Cari ujian nisbah-kebolehjadian teritlak bersaiz a bagi menguji
I/o: 0=1 lawan Il, : 0*l
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Lampiran I
Fungsi KetumPatan Min Varians Fungsi Penjana MomenTaburan
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